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SUMARIO
Sección oficial.
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS l'ROS.—Reor
ganiza el Consejo Nacional de Combustibles.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Dispone
se disuelva el Comité Ejecutivo de Combustibles sólidos,
creado y ratificado por Reales órdenes de 18 de marzo de
1926 y 26 de abril do 927, y se den las gr4cias por MI la
bor a los señores que se indican. Nombra Vicepresidente
del Comité Ejecutivo de Combustibles sólidos a don F. Gó
mez y Vocales representantes del E9tado en el mismo a
los señores que se indican.—Dipone que en los pliegos de
suministros de carbón a los servicios oficiales so estipule
la obligación de utilizar carbón nacional.—Nombra una Co
Seccisn oficial
REAL DECRETO
2residencia del Consejo deMinistros
EXPOSICION
SEÑOR: La importancia y extensión del estudio, des
arrollo y aplicación de cuanto a los combustibles líquidos
se refiere, y a la actividad ,que ha de requerir la apliciaciói
del Estatuto de régimen de la economía de carbón, apro
bado por V. M. por' Real decreto de 6 del mes corriente
no sólo en lo concerniente a la producción de carbones na
cionaleis, sino tamlbién a su. distribución y' racional aprove
chamiento en cada una de las industrias del país, impone
reformar ongruentemente la organizaci(m1 de los servicios
del Consejo Nacional de Combustibles.
Exigencia preferente para el personal encargado de es
tas funciones ha de ser la intensidad y concentración del
trabajo en organismo ejecutivo que asumkt la acción conadecuada rosponsabilidad y tome cuantas medidas requierael régimen y scan de su competencia, con el rigor indis)ensable para la eficacia de lo legislado ; pero con la brevedad y expedición precisas para 110 irrogar daños a lok;
.wodnelores, importadores y conninidores de carbón y suslerivados, por las lentidudes de procedimiento ineludibles
n los organismios deliberantes.
4■11
misión para estudiar, recopilar y refundir cuanto afecta al
cumplimiento de los deberes militares de los españoles re
sidentes en el extranjero.
SECCAON DE CAMPAÑA. - Asigna nueva señal distintiva in
ternacional a los buques que se expresan (rectificada).
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere permiso al C. de F.
don R. Alvargonzález.—Confiere comisión al C. de F. don
G. Ferragut. Desestima un recurso.
SECCION DEL MATERIAL.—Apruebamodificaciones en los
cargos quo expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede los beneficios del
Real decreto de 21 de junio do 1926 al Comisario don J.
Martínez. - Aprueba pliego de bases para un concurso y
dispone celebración del mismo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Referente a
certificados a que se refiere la .R O. de 29 de julio último.
Concurso.
Edictos.
A estos fines y a definir las condiciones en que han de
ejercer sus cargos los funcionarios del Estado que formen
parte de los Comités ejecutivos que se crean, responde el
presente decreto, que por acuerdo del Consejo de Minis
tros, el Presidente que suscribe tiene el honor de someter
a la aprobación de V. M.
Madrid, 6 de agosto de 1927.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Núm.. 1.5 TO .
De conformidad cun lo acordado por Mi Consejo de Mi
nistros., y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar la siguiente reorganizaci(m del Con
sejo Nacional de Combustibles:
Artículo T.° Del seno de la Comisión ejecutiva, insti
tuida por el Reglamento provisional para el régimen inte
rior del Consejo Nacional de Combustibles creado por
Real decreto de 6 de enero dé 1926, reformada por' el articulo duodécimo de este decreto, se formarAn dos Comi
tés ejecutivos, cuya org-anización y funkionamiento se deturmina en los artículos siguientes, reservándose al Pleno
(lel Consejo Nacional de Combustibles la competencia exclusiva en (los casos que se expresan en el artículo 2.°Art. 2)P Se roservará a la competencia del Pleno del
Consejo Nacional de Combustibles la preparación de
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nuevas disposiciones legislativas y reglamentarias, así coma
las modificacienes de las actuales, y a su vez todo lo refe
rente a emisión de la Deuda especial de Combustibles a
que se refiere la base cuarta del Real decreto-ley 1-Cune
ro 1.377 de 6 de agosto de este año, corno asimismo
funciones que se determinen en el Reglamento de la Caja
de Combustibles.
Art. 3.° Los Comités ejecutivos de que se hace men
ción en el articulo 1." serán los dos siguientes, ambos pre
sididos por el Presidente del Consejo Nacional de C(' )mbus
tibies :
a) Un Comité ejecutivo de Combustibles sólidos, for
mado por un Vicepresidente y cuatro Vocales, de los cua
les dos serán representantes del Estado, uno de los prr
ductorel y otro de los consumidores.
b) Un Comité de Combustibles líquidos, formado por
un Vicepresidente y cuatro Vocales; dos serán también
representantes del Estado, uno de los consumidores y otro
de los proveedores o de la Renta.
Será Secretario de los Comités el Secretario del Conse
jo y, en su caso, el Vicesecretario del mismo.
A fin de asegurar el puntual despacho de los asuntas,
podrán los Comités ejecutivos proponer las plantillas de
funcionarios auxiliares necesarios, debiendo recaer los
nombramientos en personal ya al servicio del Estado y, a
ser posible, del propio Consejo Nacional de Combustibles.
Art. 4.° Los Vicepresidentes de los Coni,ités ejecutivos
ejercerán normalmente funciones delegadas del Presidenti,
pero la presidencia de ambos Comités la asumirá de dere
cho el Presidente del Consejo Nacional de Combustibles,
según se expresa en el artículo 3.;)
Art. 5.° Los Comités ejecutivos asumirán toda la fun
ción administrativa del Consejo, salvo la reservada al Ple
no en el artículo 2." ; pero en los asuntos que por acuerdo
del Presidente del Consejo Nacional de Combustibles senn
declarados de competencia simultánea de sólidos y líqui
dos o, en general, en todos los que hayan de pasar al Pleno
deberá informar la Comisión ejecutiva.
Art. 6.° Los Comités actuarán, para los efectos de la
preparación de los asuntos en que han de entender, como
la Comisión ejecutiva o una Sección del Consejo Naciona'
de Combustibles, y se relacionarán directamente con todas
las oficinas que en el mismo establezca la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Los Vicepresidentes de los Comités ejecutivos se en
tenderán con el Presidente del Consejo Nacional de Com
bustibles.
Art. 7.4) El Vicepresidente del Consejo y demás Voca
les funcionarios públi(.os de los Comités ejecutivos, Secre
tario y Vicesecretario, serán cargos técnicas, y sus nom
bramientos han de recaer en personas de reconocida com
petencia, y serán hechos por el Presidente del Consejo de
Ministros, por Reales decretos o por Reales órdenes, se
gún la categoría respectiva.
Todo el personal del Consejo conservará el servicio ac
tivo con plenitud de sus derechos reglamentarios en los
Centros de su procedencia, Cuerpos a que pertenezcan y
títulos en sus cargos y categorías a( tuales y futuras.
A propuesta del Consejo Nacional de Combustibles, po
drán permanecer afectos a estos servicios, aunque se pro
duzcan ascensos reglamentarios en sus escalafones.
Art. 8.° Los servicios del Presidente, Vicepresidente
del Consejo, Secretarie general, Vicesecretario y los de Vo
cales de los Comités ejecutivos serán retribuidos con los
sueldos y gratificaciones siguientes: Presidente del Con•
sejo Nacional de Combustible, sueldo de Director gene
ral jr 6.000 pesetas de gratificar ón ; Vicepresidente del
Consejo Nacional de Combustibles, sueldo de Jefe de Ad
ministración de primera y 5.000 pesetas de gratificación.
Los demás Vocales. Secretario general y Vicesecretario,
los sueldos correspondientes a Jefes de Administración de
segunda, excepto, los que tengan categoría superior en sus
escalafones, y 4.5oo pesetas de gratificación.
Art. 9.° El Presidente: del Consejo de Ministros se
ñalará las remuneraciones o dietas especiales que corres
pondan a los Vocales y al resto del personal por sus ser
vicios de asistencias al Pleno y Comisión ejecutiva, gas
tos de viaje, visitas y comisiones,' especiales.
Art. io. Todas las remuneraciones expresadas serán
latisfechas por la Caja de Combustibles, con excepción
de los sueldos que figuren en los correspondientes pre
supuestas del Estado.
Art. i T. Se entenderán. ampliadas las representacio
nes que han de formar parte del Consejo Nacional de
Combustibles, según el Real decreto de 6 de enero de
1926, en dos Vocales más: uno, en representación de la
producción hullera, y otro, propuesto por la Cámara Ofi
cial Real Automóvil Club de España, pomo representan
tes de consun-Aidores de combustibles líquidos.
Art. 12. La Comisión ejecutiva del Consejo Nacio
nal de Combustibles se considerará formada por los dos
Comités ejecutivos que 'se crean por este Real decreto,
y además por aquellos de los Presidentes de Sección que
no pertenezcan a los Comités..
Dado en Santander a quince de agosto, de mil nove
cientos veintisiete.
ALFONSO
El Prosiclenl . del c. nsejo de Ministros,
MIGUEL PRINIO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINTSTROS
Número 1.097.
Excmo. Sr.: Los !Reales decretos de 6 y 15 del actual
promulgando el Régimen de tal econom5a del carbón y
disponiendo la reorganización del Consejo Nacional de
Combustibles, atribuyen la competencia permanente para
la aplicación de la legalidad vigente en este ramo al Co
mité ejecutivo de combustibes sólidos; y creada por Real
orden de 18 de marzo de 1926, y ratificado por la de 26
de abril de 1927, ambas de la Presidencia del Consejo de
Ministros, 1111 Comité encargado • de la ejcución de los
Reales decretos transitorias de estabilización de 27 de
febrero de 1926 y 23 de abril de 1927, parcialmente de
rogados por el Régimen vigente, procede dar por ter
minadas las funciones de este Comité, expresando la sa
tisfacción que su labor ha producido durante el tiempo
que el Consejo ha requerido para deliberar y proponer
oste Régimen y el transcurrido hasta su aprobación por
el Gobierno. Y en atención a estas circunstancias,
S. M1,. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se
disuelva el Crfmité ejecutivo creado y ratificado por Rea
les órdenes de TS de marzo de 1926 y de 26 de abril
de 1927, arribas de esta Presidencia, y que sean dadas las
gracias por su labor a su Presidente y Vocales, D. Luis
I Terrnesa y Kith, D. Eustaquio Fernández Miranda
Gutiérrez, D. Adriano García Lovgorri, D. Eduardo Lan
deta y Aburto y D. Angel Ruiz Huidobro
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
27 de agosto de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente del Consejo Nacional de Combustibles.
t la Gaceta.)
Número 1.1oi
Excmo. ,Sr.: De coinfornAdad (ion lo dispuesto en el
Real Decreto de 15 del actual reorganizando el Consejo
de Combustibles,
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien mimbrar Vice
presidente del Comité ejecutivo de Combustibles sólidos
a D. Francisco Gómez Rojas, Ingeniero de Minas, y Vo
cales representantes del Estado en el mismo a D. Nico
lás de Ochoa y Lorenzo, Coronel de Ingenieros de la Ar
liuda y D. Ultano Kindelán y Duany, Ingeniero de Mi
llas, y Vicepresidente del Comité ejecutivo de Combus
tibles líquidos al que lo es del Consejo 1). José Antonio
de Artigas y Sanz, Ingeniero Industrial y Vocales repre
sentantes del Estado en dicho organismo a D. Severo Gó
mez Núñez, General de Brigada, y a 1). Enrique Mar•
tínez y Ruiz de Azúa, Ingeniero de C,ámi(nos, anales
y Puertos.
Estos nombramientos tendrán su efecto de acuerdo con
lo establecido en, el Real decretó de reorganización del
Consejo Nacional de Combustibes de 15 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid ,
27 de agosto de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente del Consejo Nacional de Combustibles.
(De la Gaceta.)
Núnitiers9 1.103.
Excmo. Sr.. 1 i:puesto por Real decreto-ley nt'tinero
1.377, que establece el régimen de la economía del car
bón, que los seryicios e industrias del Estado, así coma
las entidades proveedoras de éste y de las Corporacio
nes oficiales vienen obligados a utilizar carbones de pro
cedencia nacional para las atenciones de su consumo, sal
vo los coeficientes de carbón importado del extranjero
que les sean asignados por el Consejo Nacional de Com
bustibles,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que
en los pliegas de suministros de carbón a los servicios de
ese Ministerio, así como a los de las Corporaciones y or
ganimos oficiales dependientes del mismo, se estipule la
obligación de utilizar carbón nacional, condición que igual
mente habrá de imponerse a los adjudicatarios de contratas
del Estado, de la Provincia, 0, del Municipio, formalizándose
los pedidos con arreglo a lo preceptuado en la Real dis
posición citada, y de modo especial a las prescripciones
del título 4." de la base 6.«
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de agosto de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Señor.
(De la Gaceta.)
1.671.--W/14.191
•••
Núm. 1.105.
Excmo. Sr.: A partir de la publicación del Real decre
to-ley de 24 de marzo. de 1926, referente al cumplimien
to de los deberes militares de los españoles residentes
en los países americanos de raza ibérica y en las islas
Filipinas, se han venido publicando diversas disposicio
nes complementarias reglamentando, .aclarando y am
pliando los beneficios otorgados por dicha Soberana dis
posición; y, dada la importancia de la materia y el gran
número de personas afectadas por ella que han de con
sultar, aplicar y utilizar sus preceptos, resulta suma
mente conveniente que en plazo breve se recopile y ree
funda en un nuevo v únik.o Cuerpo legal tan interesante
asunto, en el que al mismo tiempo que se descarten las
disposiciones sin vigencia se facilite su consulta y aplica
cién.
Por las consideraciones expuestas,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente:
1.0 Por la Presidencia del Consejo de Ministros y
por los Ministerios de Estado, Guerra y Marina se desig
nará un funcionario para que los cuatro reunidos, pre
sididos por el de mayor categoría de los que resulten
nombrados constituyan una Comisión, que tendrá por
misión estudiar, recopilar y refundir en un proyecto de
Real decreto-ley y su Reglamento correspondiente cuan
to afecta al cumplimiento de los deberes militares de
los españoles residentes en el extranjero, elevando al
Gobierno su trabajo en el plazo de un mes, a partir de
la fecha en que se constituya la relerida, Comisión.
2.° Por el Presidente del Consejo de Ministros y ti
tulares de los Ministerios antes mencionados serári" nom
brados de Real orden los jefes que hayan de formar
parte de la indicada Comisión, en representación de los
Departamentos respectivos.
3.0 El personal designado no tendrá derecho al per
cibo de asistencias ni emolumento algun5 por el desem
peño de esta comisión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a.V. E. muchos años.í--Madrid, 27
de agosto de 1927.
Señores...
PRIMO DE RIVERA
■••■•■
0=
—
(De la.Garetá.)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disnoner lo siguiente:
Seccion de Carrmaña
Seriales distintivas.
Padecido error unterial en la signientcy (irden pu
blicada, en el DiAino m'unen) 189, p;'igina 1.60),
S( reproduce debidliiiente rectificada:
Excinn. Sr.: llabiéndose padecido error al asignarse
(listinth'.a internacional a los buques que a continua
ción se reseñan, 5. NI. el Rey (I. I ).
vsner que, a partir del día t." de enero del afin '928, cine -
(len éstas rectili(adas, asigníiiidose a dichos buques las t;i
gui,elites señales di,tilitivlas iiiteruit('ionales:
u.) se 11,1 set-vid()
Torpedero Número
Torpedero Número
Torpedero Número
4
5
6
G. C.j.
(;.
G. (..). 13. L.
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Torpedero Número 7 G. Q. B. M.
Torpedero Número 8 G. Q. B. N.
Torpedero Número 9 G. O. B. P.
Torpedero Númrro io G. Q. B. R.
Torpedero Número II. G. Q. B. S.
Torpedero Número 12 G. Q. B. T.
Contratorpedero Bustamante G. Q. B. V.
Idem I'illaanti! G. Q. B. W.
Idem Alsedo - G. Q. B. X.
Idem Velasco G. Q. B. Y.
Idem Lazaga... .... . ... G. Q. B. Z.
Cañonero Laura G. Q. C. 13.
Torpedero Número G. Q. C. D.
Torpedero Número 3 G. Q. C.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de agosto de 1927.
CORNKJO.
Sres. Capitanes Generales de lcs Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrw ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte d?.
Africa.
Sr. Director General de Navegación,
Sr. Jefe de la. División de contratorpederos.
Senores
Secdon del Personal
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad cen lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Canarias y Madrid, al Capitán de Fragata don
Ramón Alvargcnzález y Pérez de la Sala, aprobando 1.1
anticipo otnrgado en 19 del corriente por el Capitán Ge
neral del Departamento. de Cádiz, y disponiendo que el
interesado perciba sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
31 de agosto de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina..
•
Comisiones.
CORN1JO.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar la disposición prime
ra de la Real orden de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros de 27 de agosto actual (núm. T.105, Gaceta nú
mero 242), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de
signar per este Ministerio, al Capitán de Fragata don
Guillermo Ferragut y Shert, para formar parte de la Co.
misión que tendrá por misión estudiar, recopilar y refun
dir en un proyecto de Real decreto-ley y su Reglament(i
correspondientes, cuanto afecta al cumplimiento de lo,
deberes militares de los españoles residentes en el extran
jero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
1
1
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdiaión de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso de alzada enta
blado por Francisco Soriano Lloret contra el" fallo del
Trilmnal del Departamento de Cartagena que, revocando
el dictado por el del Trozo de Villajoyosa, declaró inscripto
en activo a su hijo Jaime Soriano Vaello perteneciente al
reemplazo de 1928, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Seccón del 'Personal, juntl
de Sanidad v Asesoría General de este Ministerio, se ha
servido desestimar dicho recurso; dejando firme v subsis
tente el acuerdo adoptado por el señor Capitán General
del Departalmento, ya que en el re( onocimiento a que fué
sometido por Médicos del Cuerpo de Sanidad .Militar lo
consideraron apto para el trabajo, en atención n que la
hernia que padece els de fácil reducción y contención \
tener signos de que trabaja.
De Real orden lo digo a V. 11. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afíos.--
Madrid, 27 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
-77=O =
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. con el que remi
te relación de los efectos que propone ser alta en el car
go de Contramaestre de la Estación Radiotelegráfica de
la Ciudad Lineal, y baja en el mismo; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, ha tenido a bien aprobar el alta y
baja de que se trata, cuya relación se inserta a con
tinuación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de agosto de 1927.
CORNFAo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación que se cita. .
ALTAS
Pesetas.
Veinte colchonetas para cama marinería a 45
pesetas .. .. • . 900,q0
Veinte fundas de ídem para íd. a 11,50 pe
setas .. 230,00
Veinte coys de lona para ídem a 22 pesetas 4(10,00
Veinte rebenques de vaiven blanco de 35
milímetros para ídem a 2,75 pesetas .. . 55,00
Veinte pares de bolinas de piola blanca de 7
milímetros con sus argollas para ídem íd.
a 6,50 pesetas .. • • • • . • • • • • • • % 130,(4r)
Total .. • . . • • .. • • • • 11.755,00
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BAJAS
Ocho camas pequeñas de hierro ..
Treinta y dos colchones y almohadas peque
ñas con fundas . • • • . • • • • • .
Total .. • • • • • • • • •• • • • 111
Pesetas.
480,00
448,0,0
928,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena dunett• 7.842, de 17 del ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Comandan
cia de Marina de Palma de Mallorca, y teniendo en cuen
ta que fla dotación de marinería de esta Comandancia ha
sido aumentada en nueve individuos por Real orden de 7
de julio Ultimo (D. O. núm. 153), S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referid() atunento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efek tos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid, !26 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
r. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
RELACION DE REFERENCIA
Utensilios de ii.wirinería.
Nueve cois de lona,,, • • • • •• • I • ••• ••• 1•1
Nueve colchonetas con 5 y 1/2 kilogramos de
liana cada una... ... •.. ••• ••• ••• ••• •••
Nueve sobrefundas.... ••• ••• ••• ••• ea •••
Nueve pares de bolinas con sus argollas...
Nueve rebenques de vaivén blanco, de 35 mi
límetros y 5 trietros de largo cada uno
Nueve parches de brin para los cois••• ••1
Nueve parches de brin para las colchonetas.
Nueve parches de brin para las sobrefundas.
Nueve platos, soperos, de pedernal...
Nueve cucharas de peltre
Arimantento y equino.
Mueve fusiles Mauser
Nueve portafusiles, de cuero .
Nueve tapabocas, ‹le metal'.
Nueve cuchillos bavenetas, cortos
Nueve vainas, de cuero, para los cuchillos.
Nueve cinturones con chapa
Nueve portacuchillos
Veintisiete cartuchm-ns t Has
Nueve correas honihrer'as
Mil ochocientos cartuchos de guerra, Mauser.
••• • • • •••
-
==
Pesetas.
198,00
405,00
108,00
45,00
24,75
0,9u
0,90
0,90
• 4;50
6,75
990,00
27,00
9,00
40,50
54900
60,75
40.50
128,25
450,00
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: 11.11 -Real orden de 30 de agosto actual, ex
pedida por el Ministerio (le Trabajo, Comercio e liblustria,
-;e dispone lo siguiente:'
"Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. José
Martínez Ayala, padre de ocho hijos, domiciliado en Ma
drid, (alíe de Ferraz, 19, solicitando les beneficios del de
cr.eto-ley de 21 de junio de 1926; Resultando que la do
cumentación presentada se ajusta a lo dispuesto en el Re
glamento de 30 de diciembre de 1926 (Real decreto, núme
ro 4 de la Presidencia del Consejo de Ministros); Censi
der‘ando que del expediente se deduce que el setlicitante
reúne las condicione-s exigidas por dichas disposicienes, Sut
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien (ttorgar la ca
lidad de beneficiario del Régimen de Subsidio a las fami
lias nnmerosas a D. José Martínez Avala, Cesnisario de la
Armada, en concepto de funcionariu, v pvdre de ocho hijos,
ron los derechos establecidrs en el artículo 9.° (casos a) y
b) del Reglamento de 30 de diciembre de 1926 (Real de
creto nítin. 4 de la PresiderRia. Gaceta de 1.° de enero
de 1927.)"
Lo, que de Real orden digo a V. E. para su conoc.-
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de agoste, de 1927.
Commo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Mini sterh.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
-o--
Concursos.
Sr.: Dispuesto poi- Real de( reto, fecha 15 del
curriente mes, la adquisición, por concurso, de un motor
Diessel, cuatt-I tiempos v ,Ittatro cilindros. con destino
a la Base naval (le Mahón, como comprendido en el punto
tercero (lel artículo 52 de la vigente kv de Hacienda pú
blica, S. 111. el 'Rey (q. 1). g.) se ha servido aprobar el
"Pliego) de bases" a regir en el expresado concurso, y dis
poner al propio tiempo la celebración del mismo en este
Ministerio.
De Real orden I() dig-() a V. V. para su conocimiento
y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.---Madrid.
) (ha ap-(t() de ro27.
Sr. intendente General (le Marina.
Sefiores
_ •••.r....-
CORNE.M.
Dirección General de Navegación
Retiro del personal marítimo.
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades surgidas enla aplicación de la Real orden de 29 de julio último, a
causa del tiempo que necesariamente ha de transcurrir
en la redacción, impresión, formalización y envío a losCapitanes de los buques, de los convenios yvertificadosde los mismos, concertados con las CADIS CO1abOrad01118del litoral a que se refiere la regla 1." de la Real ordenante citada, 5. M. el Rey (q• D. g. se ha servido dispo
puncr que no se exijan luir las Direcciones locales deNnvegación hasta 1." de (Ict-ubre próximo la presenta•ión para el despacho de toda clase de embarcaciones,(h. los certificados de referencia.
De Real orden lo digo L V. E. para su conocimiento
y efect( s. Dirs guarde a V. E. nuichos años. Ma(lrid,
:I) de agosto de 1927.
Sr. Director General dp Navegación.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores...
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ANUNCIO DE CONCURSO
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA ¡GENERAL.
Negociado 1.°
Bases generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la adquisición, de un grupo electróge
no, con destino a la Base Naval de Mahón.
0I3J ETO DEL CONCURSO Y CONDICIONES TECNICAS
Primera. El objeto del concurso es: el suministro a
la Marina, de un grupo compuesto de motor Diesel y
dinamo de corriente continua.
El motor será de cuatro tiempos y 250 revoluciones
por minuto, y su potencia, la suficiente para que la de
la dinamo en los bornes, sea de 350 kw.
La tensión de la dinamo será regulable desde 200 a
350 voltios, pudiendo el concursante proponer una auto
excitación o una excitación independiente.
Al grupo acompañará cuadro de distribución con los
aparatos de manejo y de medida.
Al motor acompañarán todos los accesorios necesarics
para su buen funcionamiento.
El concursante presentará en alternativa oferta pa
ra material sobre muelle Mahón y para material monta
do y. funcionando.
También se expresarán las condiciones en que facilite
montador la Casa suministradora.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2." Las bases para este concurso de proposiciones
libres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo,
estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Inten
dencia General del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposi
ciones.
3•a El concurso se celebrará a las once horas del
día que se anunciará oportunamente ante la Junta es
pedal de subastas del Ministerio de Marina, constitui
da al efecto en el local destinado a la celebración de su
bastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado dicho, cualquier día no feria
do en horas hábiles de ofidina desde el día en que se
puHiquen los anuncios correspondientes en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletines Oficiales de las provincias de Baleares, Mur
cia y Barcelona, hasta el día anterior al señalado para
el concurso.
El pliego de bases para este concurso se inser
tará íntegramente en el «Diario Oficial» del Mi
nisterio de Marina, consignándose esta circunstan
cia en los anuncios que se publican en los demás pe
riódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandan
cias de Marina de las provincias de Palma de Mallorca,
Mahón y Barcelona se recibirán también proposiciones,
en horas hábiles de oficinas, hasta cinco días antes del
fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones, redactadas en castellano, se
presentarán en pliego cerrado, serán enteramente li
bres, sin sujeción a modelo, estarán extendidas en
papel sellado de una peseta veinte céntimos, cla
se 8.al y tendrán debidamente salvada cualquier en
mienda o raspadura. En ellas se consignará de una
manera explícita y concreta lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la
firma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventu
ra, se comprometen a entregar el material libre de todo
gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pa
gos, no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún
pretexto proponerse el pago de plazos ni cantidad al
guna al formalizarse el contrato o al otorgarse la es
critura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de
la recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a so
meter el material para que la Administración se cer
Hore de la bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dis
puestos a sufrir por domora en los plazos que propon
gan para la construcción y entrega, y multas que ha
brán de abonar por deficiencias en pruebas debidamen
te (.Ietalla(las.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Ad
ministración de Marina para rescindir el contrato cuan
do el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las
condiciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se
deduzca que el material construido adolece de defectos
insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1., cuantos documentos juzguen nece
sarios los concursantes para que la Marina se cerciore
de que efectivamente se dedican a la clase de cons
trucciones o suministros a que se refiere el concurso y
que ofrecen la suficiente garantía por su crédito in
dustrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documen
tos necesarios para acreditar su existencia, persona
lidad jurídica y la de los que presenten la proposición
en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en el concurso deberán acreditar, en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real de
creto de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna
certificación que unirán a sus proposiciones, que no
forma parte de las mismas ninguna de las personas
comprendidas en los artículos 1.° y 2.° de dicho Real de
creto, siendo rechazadas las proposiciones que carez
can de este requisito.
Depósito provisional.
5.R Para tomar parte en el concurso deberá el li
citador presentar su cédula personal y acompañar a su
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un
documento que acredite haber impuesto en la Caja Ge
neral de Depósitos o en las sucursales de las provin
cias, en metálico o valores admisibles por la ley, en
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concepto de depósito para garantir La proposición, la
cantidad de 11.000 pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6•" El Ministro de Marina apreciará en conjunto
cada una de las proposiciones, sin atender *sólo al pre
cio ofrecido, y aceptará la que estime más beneficiosa
o las rechazará todas, pudiendo también antes de dic
tar una u otra resolución invitar al autor o autores de
una o más proposiciones a que introduzcan en ellas de
terminadas modificaciones respecto a puntos que no se
hallen taxativamente fijados en las bases. La respuesta
que a .dicha invitación dé el requerido deberá concre
tarse a manifestar si accede o no a las modificaciones
que se •le piden, sin que pueda condicionarlas con la
proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7•" El adjudicatario impondrá corno fianza definiti
va, en los mismos términos que el depósito provisional
de que trata la base 5.", y en el mismo plazo marcado
en la base 8." para el otorgamiento de la escritura, ia
cantidad a que ascienda el 8 por 100 del precio del ser
vicio adjudicado.
Ilscritura.
8." El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados
a partir de los seis siguientes a la fecha de la adjudi
cación del concurso, previa citación de dicha intenden
cia y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata
la base anterior, impidiendo que el contrato tenga efec
to, incurrirá en las responsabilidades que prefija el ar
tículo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.*
Accidentes del trabajo
9." Se entenderá que el contrato entre el contratis
ta y los obreros que emplee en las obras estará ajus
tado a lo preveniao en el Real decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que
el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de
enero ,de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El .adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian
za 'bastante para garantizar el pago de las indemniza
ciones correspondientes a los accidentes del trabajo
que puedan sufrir sus obreros, a no -ser que justifique
haber ,aSegurado a éstos en debida forma contra dichos
accidentes.
Retiro obrero.
10." Los que tomen parte como licitadores en
este concurso deberán acreditar que han cumplido las
disposiciones vigentes sobre el retiro obligatorio respec
to a sus obreros.
Gastos.
11." Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la ba
se 3•", los derechos del notario que asista al concurso;
el pago de la escritura del contrato y una copia testi
moniada de la misma, que deberá entregar en la In
tendencia General a los quince días de recibir la copia
de aquélla la de 30 ejemplares impresos de la misma;
los derechos reales que devenguen el contrato y la
fianza; los derechos arancelarios del material que por
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no producirse en la Península introduzca
del extran
•ero; impuesto de pagos del Estado, timbres y
contribu
ción industrial y demás impuestos establecidos o que
sP
establezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspoccián del trabajo.
12.'' Las obras en construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión
que designará el Ministro de. Marina, la que tendrá
en
trada libre en los talleres o establecimientos del Lons
tructor y recibirán de él ,gratuitamente cuantos ele
mentos consideren necesarios para cerciorarse de la
buena calidad de los materiales o aparatos empleados,
pudiendo rechazarlos todos cuando, a juicio de la Ins
pección, no reunan las condiciones estipuladas, aun des
pués de puestos en la obra, quedando el contratista
obligado la reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo
ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas que juzgue conveniente, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para. reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por dornora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la
recepción provisional que servirá para empezar a con
tar el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestio
nes de orden técnico que surjan, sin perjuicio del de
recho ,del contratista para recurrir ante este Ministerio
contra los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías,
deficiencias y desperfectos que se produzcan o se des
cubran durante el plazo de garantía, a no ser que pro
vengan de causas de fuerza mayor o de culpa de la Ad
ministración o de sus dependientes.
Cumplimiento a la ley de Contabilidad.
13." El contratista quedará sujeto a las prescripcio
nes de la vigente ley de Contabilidad y a las de las le
yes y Reglamentos vigentes en 'materia de contratación de servicios y obras de la Marina en lo que sean
aplicables, así como a las demás disposiciones en vigor
sobre contratación administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento de contrato.
14.a En la inteligencia, interpretación, cumplimien
to, rescisión y efectos de este contrato se ajustará el
adjudicatario a los acuerdos de las autoridades compe
tentes de Marina, sin que contra ellos tenga otro re
curso que el contencioso-administrativo, cuando pro
ceda.
Protección a la industria nacional.
15." Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso las personas, Sociedades y Compañías nacio
nales, por sí o por personas que legalmente las repre
senten.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o
proposición admisible, una subasta o concurso sobre
materia reservada a la producción nacional, se podrá
admitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en el segundo concurso que se convoque con su
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jeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de
base la primera vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso
previstos en el artículo anterior, los productos naciona
les serán preferidos en concurrencia con los productos
extranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del
10 por 100 del precio que señale la proposición más
módica.
»Siempre que el contrato comprenda productos in
cluídos en la relación vigente y productos que no 1.)
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones se
agruparán y evaluarán por separado.
»En tales contratos, la preferencia del producto na
cional establecida en el párrafo precedente, cuando és
ta fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos fa
vorecida resulta onerosa en más del 10 por 100 compu
tado sobre elmenor. precio de los productos no figura
dos en dicha relación anual.
»En todos los casos las proposiciones han de iexptesar
los precios en moneda española, entendiéndose 1)(ni
cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su
caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquie
ra otros gastos que se originen al efectuar la entrega,
según las condiciones del contrato.
»Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas deberán cuidar de que npias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente
después de celebrarlos, en cualquier forma (directa,
concurso o subasta), a la Comisión Protectora de la
Producción nacional.»
Madrid, 26 de marzo de 1927.—E1 Jefe del Negociado
primero.—Manuel Alonso.--Rubricado.—V.° B.(1: El In
tendente General.--Franciseo de P. Jiménez.—Rubri
cado.
==o= =
EDICTOS
Don Matías González Andrés, Alférez de Navío (Escall
de reserva auxiliar), Juez instructor del expediente de
pérdida de la libreta y nombramiento de Patrón de
Pesca del inscripto Manuel Nin Alvarez,
flag-0 saber: Que por decreto de la Superiorl Autori
dad del Departamento del Fest-rol de fecha 17 actuar, se
declaró justificada la pérdida de dichos documentos, que
dando nulos y sin valor los originales.
Caramiñal, 23 de agosto de 1927. El Juez inNtructor,
Matías Ganzádez.
Don Jo6é Riveira Pefía, Contramaestre mayor, graduado
e de Teniente de Navío. i\vudante de Marina de Sada y
Juez instructor del expediente de pérdida de la libreh
de iiilscripción marltima, 11 inscrijto de teste Trozo
Atanasio Pereiro Maceira,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la Auto
ridad jurisdiccional del Departamento del Ferrol (le 23
del actual, se declaró justificado el extravío del. expresa
do ciccuml,c_tnto, quedando, por lo tanto, nudo y sin valor
alguno.
Sada, 27 de agosto de 1927.—El ,ftleZ instructor, José
Riv( ira Peña.
Don Rafael Ibáfiez y Yanguas, Capitán de Corbeta y juez
instructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber: Que habiéndose extraviado la libreta de
insi,ripción marítima de Albino jitunez García, declaro
nuio Idocumento extraviado
Cádiz, a 27 de agosto de 1927.—El Juez instructor,
Rafael Ibáñ,ez.
o
Don Antonio Cailavate Sande, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la cartilla naval del inscripto del Trozo
de Aya.monte Antonio Ganoso Net(?, folio 22/921,
Hago saber: Que acreditado el extravío de dicho docu
mento, 10 declaro nulo y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la )ersona que lo encuentre y no haga entrega
de él.
Isla Cristina, 9 de agosto de 1927. El Juez instructor,
Antonio Cañavate.
o--
Don Antonio Canavate Sande, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla naval del inscripto de este
Trozo José Antonio García Alvarez,
Hago saber : 9ue acreditado el extravío de dicho docu
mento, lo .declaro nulo y sin valor, incurriendo en 1eSl)I)fl
sa1)iIi(la' 1i per'sona, que lo encuentre y no haga entrega
de él.
Isla Cristina, 15 de agosto de 1927.—E1 Juez instructor,
Antonio Caií(!vate.
o
Don Antonio Cariavate Sande, Comandante de In tonte
ría (le IVIarina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la libreta de inscipción marítima de José
,Romero- Camión, folio 8 de 1912 del. Distrito de Can
gas/
Ilagolksaber: Que acreditado el extravío de dicho docu
mento, lo declaro nulo y sin valor, incurriendo en respon
abilidad la persona que lo encuentre y no haga entrega
de él.
Isla Cristina, 4 de agosto de 1927. 11:1 _juez instructor,
Antonio Caiiavate.
••■•••■••••111~(:)
Habiéndose acreditado en el expediente que al efecto
se instruyó, el extravío de la libretaa de inscripción ma
rítima., peteneciente al inscripto Hilario Pérez Rasilla,
folio 19.1 de 1.920 del Trozo de Bilbao, por decreto
del Excmo. Sr. Capitán General del Departa mento, de.
fecha 12 del actual, se dispone expedición del duplicado
de dicho documento, quedando nulo y sin valor el olrigi
nal e incurriendo en responsabilidad la persona que hi
ciera uso del mimo.
Portugalete, 25 de agosto de 1927. —El Juez Instruct
Alfonso Menéndez.
Don Matías 'González Andrés, Alférez de Navío (Escal.t
de reserva auxiliar), Juez instructor del expediente de
pérdida de la libreta del inscripto de este Trozo luan
Riveiro Fernández,
Hago saber: Que pea- decreto de la Superior Autoridad
(-1 1 Departam)ento del Ferrol de fecha 17 del actual, se
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando nulo y sin valor el original.
Cara/riña:1, 20 de agosto de T927. El Juez instructor,
Matías González.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARTNA
